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Yurnturrkunyu, Rdajalpa, Ngawininyi, Pintina, Yintajirrki,
nyampurraju kuyu ngurrju-wati yapangku kalalu ngarnu.  
Manu kalu ngarni-jiki jangurluju. Nyampurraju kulu-
parnta-wangu kalu nyina jami-pardu-wati. Kala kaji kanpa-
jana mani mulyu-ngurlu-rlangurlu. 
Jarrangka-wiyi karlipa-jana purrami manu ngardaly-kijirni 
karlipa warlungka, ngula karlipa-jana wipi kapurdu-mani 
manu yirrarnilki warlungka kanunju yipangka.  Jankami ka 
yirnmi-karda. Wilypi-maninjarla karlipa pajirni wita-karda 




Aspidites melancephalus     Woma python
Yurnturrkunyu ngulaju kirrirdi, purturlurla karntawarra-
karntawarra manu yurrpurlu karla ngunanjinani warnta-
warntaju, mulyu maru-marulku, miyalu ka nyinanjayani 
karntawarra-karntawarra-juku-jala. Yurnturrkunyu lawa-
jala pinja-wangulku. Wapami ka pulya manangkarra-wana 
pirlingka, manu karru-wana. Nyanyi karnalu  manu  yitaki-
mani karnalu ngulya-kurra kuja ka yukami. Karlanjarla,  
pakarni karlipa-jana kurupa-kurlurlu manu watiya-kurlulu.
6yintajirrki
Morelia bredli  
Carpet python
Yintajirrki kuyu-yijala yurnturrkunyu-piya wirilki, wantiki 
mawurlpari-mawurlpari. Watiya-wana ka wapami manu 
walya-wana, kankarlu-rlangu ka ngunami ngurrangka. 
Manu ka paarr-pardimi watiya-ngurlu. Kuurl-mardarnilki 
ka kuyu. Watiya-rlangu ka warirni yurdingkarlu manu ka 
yukami wilypirirla. Lawa-jala, pinja-wangu-yijala, ngurrju. 
7rdajalpa, milpirrji
Liasis childreni                 Children’s python
Rdajalpa ngulaju kuyu ngurrju, mawurlpari-mawurlpari. 
Rdajalpa ngulaju rdangkarlpa yurnturrkunyukuju, palkaju 
wiri-jarlu manu mulyu wita, kakarda wita, kakardaju 
ngulaju ka wiri-jarrinjayani.  Rdajalpa ngulaju kalu wapami 
walya-wana manu kalu warrkarni watiyarla. Nyina ka 
wilypirirla manu ngulyangka panu-kari-kurlangurla.
8ngawininyi, ngawininji
Python variogatus/Morelia spilotes              
Carpet python
Ngawininyi ngulaju kuyu ngurrju.  Ngawininyi ngulaju 
kuruwarri-kirli, mawurlpari-mawurlpari, karntawarra-
karntawarra manu maru-maru ka nyina. Ngawininyi 
ngulaju kalu nyina wilypirirla manu kalu yuka ngulyangka. 
Kiripi-kanyi kalu walya-wana kuyuku-purda.
9pirntina, malilyi
Aspidites ramsayi               Woma python
Pirntina ka nyina rdangkarlpa, yurnturrkunyuju kirrirdi. 
Nyinami ka kuruwarri-kirli, tiri-tiri manu maru-maru, 
kuyu-yijala. Pirntina ngulaju kalu ngunami ngulyangka 
wardapi-kirlangurla. Kulu-parnta pirntinaju,  kala kangku 
yalkirni karlanja-kurra ngulya wardapi-kirlangurla, kaji 
karla marlaja purntuny-pardi pajirninja-warnu, pirntina-
jangkaju. Pirntina, ngulaju kuyuju ka nyanu yunparni piki- 
ngarninjaku ngarntirli pirntinarluju, ngula yunparni  




Anateresia stimsoni       Stimson’s python
Ngalyipi ngulaju warna-kari wirijarlu, kirrirdi manu 
wantiki yintajirrki-piya. Kula ka warrkarni watiyarla. 
Nyampuju ngulya-ngawurrpa. Yukami ka mujunyku-
kurlangurla, ngarni ka jana mujunyku, ngula-jangka ka 
jarda ngunami ngulyangka. Palka-mani karlipa karlanjarla 





Vermicella annulata   Common Bandy-bandy
Milwarna ngulaju wita, rdangkarlpa, kuruwarri-kuruwarri, 
maru manu kardirri, kulu-wangu, yarlkirninja-wangu, jami-
pardu. Rdarri-mardarni karnalu mulyu-ngurlu. Wapami ka 
walya-wana manu pirlingka. Ngulya-wanaju ka nyina, wiji-




Marnikiji-purrangu ngulaju warna wita maru ngula ka 
warru wapami marnikiji-wana kanunju. Marnikiji wanka, 
yukuru-yukuri-wiyi ngulaju ka purrami maru-maru-karda, 
yirnmi-karda warnangku nyampurlu, marnakiji-




Morelia spilota metcalfei     Inland Python
Kuyu kalu yapangku ngarni mantikarri yurnturrkunyu-piya. 
Watiyarla ka warrkarni manu wilypirirla ka yukami. 





Warna panu-kari ngulaju kalu nyinami kulu-parnta, kuyu-
wangu. Nyampurra kalu nyina wiri-wiri  manu wita-wita  
manu kalu  kiripi-kanyi walya-wana. Warna nyampurraju 
kalu nyinami ngurrangkaju ngulyangka, watiya-wana, pirli-
wana, marna-wana. Kaji kangku pinyi, lalka nyinaya manu 





Pseudechis australis                    King Brown
Jamparli ngulaju warna wirijarlu, kulu-parnta. Nyinami ka 
wajirrki-wajirrki, kirrirdi. Yukami ka yapa-kari-kirlangurla 
ngulyangka manu wilypirirla. Ngatijirri-muku-ngarnu 
ngulaju yirdi-kari. Warrkarni ka watiyarla ngipiriki manu 
jurlpu wita-witaku ngarninjaku. Kajingki yarlkirni ngulaju 
karriya lalka-nyayirni. Nyurru-wiyi kalalu karrija tarnnga-
nyayirni mantarla-kurraju. Yalkirninja-warnu kajinpa 




Acanthophis pyrrhus              Death Adder
Walya-walya warna-yijala rdangkarlpa manu wantiki, kulu-
parnta-nyayirni. Kajilpa yapa yarlkikarla walya-walyarluju, 
kaji ka yapaju tarnnga lawa-jarrimilki. Pirlingka ka nyina, 
ramarra-wana-rlangu ka nyina, manu kanunjumparra 
marnangka. Walya-walyaju ngulaju walya-piya, walya-





Yellow faced whip snake
Waripirra-pirraju warna kirrirdi, wuurnpa, wirnpi-wirnpi, 
ngulaju ka kurlarda-piya rurruny-nguna. Wakurturdu-
nyayirni ka parnkanjayani. Ngulaju kulu-parnta-yijala, 




Red tailed yellow faced whip snake
Yirntiki-ngati-nyanu warna kulu-parnta, kirrirdi manu 
wirnpi-wirnpi, ngirntiji tirirtiri. Warrkarni ka watiyarla. 
Paarr-pardimi ka watiya-kari watiya-kari-kirra. Manu 
ka yukami ngapa-kurra. Julyurl-wantimi ka jurru-mipa 
kankarlu. Kajinpa nyanyi julyurl-wantinja-kurrarlu, yaruju 
wilypi-pardiya ngapa-jangka, kaji kangku yarlkirni. 
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jarlupala, kuranjuru
Pseudonaja textilis   Common brown snake
Jarlupala, ngulaju kuyu-wangu lawa, maju-maju, kulu-
parnta-nyayirni. Warru parnkami ka kilji-nyayirni manu 
ka karrinja-pardimi jurru kankarlu tarnnga-juku pinjaku 




Dalma nasuta                       Green snake
Wari-pakarnu warna wita pajirninja-parnta. Wajirrki-





Jurntu-ngawurrpa ngulaju warna wiri jamparli-piya. 
Jurntu-ngawurrpa yarltiri palkaju, ngalyaju kardirri. Kulu-
parnta-nyayirni yapakuju, nantuwu-rlangu manu puluku 
kaji ka yarlkirni, palimi kalu tarnnga-kurra.
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jutiya
Suta punctata       Little spotted snake
Nyampuju, ngulaju warna kirrirdi, jurru manu kakarda-
mipa mawurlpari-mawurlpari. Warru wapami ka parrangka 




 Oxyuranus microlepidotus      Inland taipan
Nyampuju, warna wiri, karntawarra-karntawarra, ngulaju 
kulu-parnta-nyayirni. Wurulypa ka nyinami kala kajinpa 
nyanjarla pakarni ngulaju kapungku kilji-nyayirnirli
yarlkirni ngula kapunpa palimilki kapanku-juku. 
Jukurrparlu yanurnu Wiparrku-jangka, Mijirl-parnta-wana, 
karru-wana yatijarra, Juturangi-ngirli Ngawinyi-kirra.
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English Translation
4. Snakes we eat
Pythons like Woma pythons, Carpet pythons and Children’s pythons, these are good meat 
that people used to eat. And we still eat them today. Th ese are not dangerous. Th ey are quiet 
snakes. You can catch them by the nose.
We toast them in the fl ames and turn them over and then we roll up the tail in a ball and 
put it under the fi re in the ashes. Th ey cook there until they are done. Th en we get them out 
and cut them into small pieces and then we eat them. Th e meat is good and there is white 
fat inside.
5. Yurnturrkunyu - Woma - Black headed python - Aspidites melancephalus
Th is is a long python with black or brown and yellow stripes across its back, its nose is black 
and its tummy is yellow. It doesn’t bite. It moves slowly around the rocks, through the 
spinifex and along the creeks. When we see their track we follow them to the hole where 
they have gone in. Aft er digging them out we hit them with a crowbar or stick.
6. Yintajirrki - Carpet python - Morelia bredli
Th is python is also good meat and it is a big snake. It goes up trees and also along the 
ground but its home is up high. It fl ies down from the trees. Th en it squeezes its prey. It 
moves quickly through the trees. Th ey wind themselves around the branches. Th ey don’t 
bite. 
7. Rdajalpa - Children’s python - Liasis childreni
Th is snake is good to eat and it has patterns. It is shorter than the Woma pythons. It has a 
big body , a small nose a small neck and from there it becomes thicker. It moves around on 
the ground, climbs up trees and lives in burrows made by other animals.
8. Ngawininyi -  Carpet python - Morelia spilotes / python variogatus
Th is python is good meat. It has yellow and black patterns. It lives in hollows and goes into 
burrows. It sneaks along the ground looking for its prey.
9. Pirntina - Woma python -  Aspidites Ramsayi
Th is python is shorter than the black headed python. It is striped black and reddish. It lies 
in goanna burrows. It is dangerous and can bite you when you are digging for goanna. If 
this happens you swell up aft er a bite from this python. Th is python sings its prey before 
attacking. It sings them until they are dead or dying, mice or goannas, and then it swallows 
them.
10. Ngalyipi - Stimson’s python - Anateresia stimsoni
Th is python is another big snake, long and thick like the Morelia bredli. It doesn’t climb 
trees. It lives around burrows. It goes into rabbit holes and eats the rabbits and then it goes 
to sleep in the burrow. We fi nd them when we are digging and we kill them. Th is python is 
good meat for us to eat.
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11. Milwarna / Milwayi / Nyinki - Common Babdy-bandy - Vermicella annulata
Th is is a small, short snake with stripes, black and white, not dangerous, it doesn’t bite, it’s 
quiet. We grab them by the nose. It moves around on the ground and among the rocks. It lives 
in burrows, we fi nd them and kill them in other animal’s burrows. Th ey used to cook them 
and eat them.
12. Marnakiji-purrangu - Small black python 
Th is is a short black snake that moves around under the conkerberry bushes. Th e conkerber-
ries are green at fi rst and not ripe. Th e marnakiji-purrangu python cooks the berries until 
they’re black and ripe. Th ey used to cook and eat these snakes.
13. Mantikarri -  tree python - Morelia spilota metcalfi i ?
People eat these pythons just as they eat black headed pythons.  Th ese climb trees and go into 
hollows in the trees. Th ey don’t go into burrows. Th ey always live in trees.
 
14. Dangerous snakes that we don’t eat.
Th e rest of the snakes are all dangerous and not for eating. Around here there are big snakes 
and small snakes that crawl along the ground. Th ese snakes live in burrows, in trees, in the 
hills and in the grass. If you get bitten by one of these, stay very still and get someone to drive 
you to the clinic.
15. Jamparli / Kuwarliji / Yarranji / Ngatijirri-muku-ngarnu - King Brown / mulga snake / 
spinifex snake / Pseudechis australis
Th e King Brown is a big dangerous snake. It is green and long. It goes into other animals 
burrows and hollows. Its other name is Ngati-jirri-muku-ngarnu which means one who eats 
all the budgerigahs. It climbs up trees to eat the eggs and the baby birds. If it bites you, stay 
very still. In the old days they would stand leaning on a fork in the black gidgee tree for a long 
time. If you run aft er being bitten you will swell up, become sick and die.
16.  Walya-walya - Death Adder - Acanthophis pyrrhus
Th e Death Adder is a short, fat snake and very dangerous. If a death adder bites someone, 
they could be fi nished for good. It lives among rocks, on the ridges and under the grass. It is 
brown like the ground. and you could step on it without seeing it.
17. Wari-pirra-pirra / Warlkirdi - Yellow faced whip snake - Demansia psammophis reticulata
Th is snake is long and thin and moves like a spear. It moves very fast. It is also dangerous like 
the King brown. It can bite you.
18. Yinirtiki-ngati-nyanu - Red tailed, yellow faced  whip snake - Demansia psammophis 
           cuprieceps
Th is is a dangerous snake, it’s also long and thin. It climbs up trees. It fl ies from tree to tree. 
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And it also goes in the water. It swims with just its head out of the water. If you see it when 
you’re swimming, get out of the water quickly because it might bite you. 
19. Jarlupala / Kuranjuru - Common brown snake - Pseudonaja textilis
Th is is not a snake we eat, it is a bad snake and dangerous. It moves very quickly and stands 
up with its head high off  the ground for a long time ready to strike. It lies in burrows.
29. Wari-pakarnu - Green snake - Dalma nasuta
Th is is a small snake that bites. Its body is green.
21. Jurntu-ngawurrpa - Pygmy mulga snake - Pseudechis weigeli
Th is is a big snake like the King Brown. It lives in the limestone country and has a light
coloured body and a white forehead. It is very dangerous to people and also horses and 
bullocks. If it bites them they die.
22. Jutiya - Little spotted snake - Suta punctata
Th is is a long snake. It has patches of colour only on its head and neck. It moves around in 
the night and day. It eats skinks. It is dangerous. It can bite.
23. Yarripiri - Inland taipan - Oxyuranus microlepidatus
Th is is a big yellow snake which is very dangerous. It stays quiet and still but if you see it and 
hit it, it will bite you instantly and you will die quickly.  Th e Yarripiri jukurrpa came from 
Winparrku, went along Mission Creek to Juturangi and went onto Ngawinyi.
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Photos from the internet
yurnturrkunyu - snakesfans.blogspot.com
ngawininyi - snakecatchers.com.au











yinartiki-ngati-nyanu - http://www.fl ickr.com/photos/81834591@N08/9432261125
wari-pakarnu - http://www.stewartmacdonald.com.au/blog/2011/05/the-tanami-desert/
yarripiri - Geogia Curran
Th e photos taken from the internet were identifi ed by the people listed on the cover page.
It is sometimes diffi  cult to identify snakes from photos as the appearance of snakes can vary.
If any of these snakes appear to have been wrongly identifi ed we would greatly appreciate any
information. Contact us by mail: BDRU, Yuendumu School, LPO Yuendumu, NT 0872 or by 
email : rachel.oconnell@ntschools.net.
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